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Обеспечение стабильной и безопасной работы доменных печей 
(правила безопасности в доменном производстве ПБ 11-80-94, п.5.3.4.), а 
также продление кампании, в значительной степени связаны с обеспече-
нием последних надежной автоматической системой диагностики со-
стояния футеровки металлоприѐмника и лещади.  
В докладе рассмотрены результаты работы автоматических систем 
диагностики состояния футеровки металлоприѐмника и лещади домен-
ных печей, разработанных ООО НПП «Азов-Черметавтоматика», уста-
новленных на 16 доменных печах СНГ и 7доменных печах в Китае. 
Информационной базой системы является комплекс газоплотных 
узлов со специальными термоэлектрическими преобразователями (СТП) 
типа БТМИ(ХА) 2 х 0,2 и БТМИ(ВР) 2 х 0,2 с обновляющимися горячи-
ми спаями и наружной оболочкой блокированной специальным покры-
тием обеспечивающим надѐжную работу при температуре до 1700 °С. 
Установку (монтаж) СТП в футеровку металлопрѐмника и лещади про-
изводят внутри доменной во время строительства или капитального ре-
монта первого разряда. Через газоплотные узлы осуществляют вывод 
СТП изнутри доменной печи, наружу. Снаружи газоплотные узлы за-
щищены от механического повреждения и попадания на них случайных 
жидких продуктов плавки, которые могут появиться при замене воз-
душных фурм. В каждом газоплотном узле может быть установлено до 
45 СТП. 
Авторами разработана также безопасная конструкция термоблоков 
с СТП и для наружного монтажа в футеровку через кожух доменной 
печи. 
Остаточную длину футеровки в любой точке металлоприѐмника и 
лещади рассчитывают по тепловым нагрузкам на футеровку внутри до-
менной печи и решая двумерную обратную задачу теплопроводности с 
учѐтом теплофизических свойств материалов, в которых установлены 
СТП. Автоматическая система диагностики позволяет наращивать гар-
нисаж на футеровку металлоприѐмника в опасных местах, предотвращая 
тем самым «прорыв горна» и продлевая кампанию доменной печи. 
